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 (200 – 300 слів) 
У дипломній роботі пропонуються заходи з модернізації шприця вакуумного 
Handtmann VF 628 із дослідженням впливу технологічних і конструктивних факторів на 
процес нагнітання фаршу, для підвищення якості ноповнення ковбасних батонів. Для 
реалізації вказаних заходів виконуються завдання: аналіз інформації про особливості 
наповнення ковбасних батонів та формування задач для різних стадій проектування; вибір 
басової конструкції наповнювача; розрахунок кінематики шприця; розрахунок 
технологічних параметрів роботи шприця; розрахунок конструктивних елементів шприця; 
формування математичної моделі нагнітання фаршу; виконання обчислень для 
сформованої моделі; формування комп’ютерної 3d моделі та виконання її дослідження; 
аналіз отриманих результатів. вирішення питань охорони праці і техніки безпеки; 




 (200 – 300 слів) 
In the Diploma project measures on modernization of the vacuum sausage filling machine 
Handtmann VF 628 with research of technological and constructive factors influence on the 
process of mince meat injection to increase quality of sausages filling are offered. To implement 
these measures, the following tasks are performed: analysis of information about the features of 
sausages filling and formation of tasks for different stages of design; choice of bass filler design; 
calculation of filling machine kinematics; calculation of filling machine technological parameters; 
calculation of filling machine structural elements; formation of a mathematical model of mince 
meat injection; performing calculations for the generated model; formation of a computer 3d 
model and performance of its research; analysis of the results obtained; solving issues of labour 
protection and safety; solving issues at emergencies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
